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WKHKLVWRU\RIUHOLJLRQV+XPDQVLQWHUSUHWWKHLUZRUOGWKHLUSXUSRVHDQGWKHLUSODFHLQWKHZRUOGE\PHDQVRIP\WK
&DYH5HQp*LUDUGXWWHUVWKLVUHDOLW\DQGVDLGWKDWUHOLJLRVLW\FUHDWHVDOOKXPDQFXOWXUH*LUDUG
+XPDQEHLQJVDUHPHDQLQJVHHNLQJFUHDWXUHV7KLVSHFXOLDULW\RIWKHKXPDQVEHLQJVPDNHVWKHPP\WKPDNHUV
:H FDQ VHH WKH ILUVW WUDFHV RI WKHP\WKV LQ WKH HDUO\ DJHV RI WKH KLVWRU\ )RU LQVWDQFH WKH ILQGLQJV IRXQG DW WKH
1HDQGHUWKDOJUDYHVLQGLFDWHWKDWWKH\EHOLHYHDVLPLODUOLIHWRWKHLURZQOLIHDIWHUSDVVLQJDZD\$UPVWRQJ
$KXPDQZRUOGZLWKRXWP\WKVVKRXOGQ¶WEHLPDJLQDEOH2OLYHU6DFNVXQGHUOLQHVWKLVIDFWLQKLVVHQWHQFHV³LIZHZLVK
WRNQRZDPDQZHDVN³ZKDWLVKLVVWRU\KLVUHDOLQPRVWVWRU\"´IRUHDFKRIXVLVDELRJUDSK\DVWRU\(DFKRIXVLV
DVLQJXODUQDUUDWLYH6DFNV
$QRWKHUSHFXOLDUFKDUDFWHULVWLFVRI WKHKXPDQPLQGLV LWVDELOLW\ WRKDYHLGHDVDQGH[SHULHQFHV WKDWZHFDQ¶W LGHQWLI\
UDWLRQDOO\:H KDYH LPDJLQDWLRQ IDFLOLW\ %\PHDQV RI WKLV VNLOO ZH FDQ WKLQN RI  VRPHWKLQJ WKDW LV QRW SUHVHQW 7KLV
LPDJLQDWLRQLVWKHIDFXOW\WKDWSURGXFHVUHOLJLRQDQGP\WKRORJ\$UPVWRQJ:HVKRXOGKDYHEHHQORVWLIZHGRQ¶W
KDYHP\WKV0DQ\FXOWXUDOULFKQHVVKDYHEHHQQDUUDWLQJIURPJHQHUDWLRQWRJHQHUDWLRQWKURXJKWKHP\KWV7KHIDEOHVP\WKV
OHJHQGVIRONWDOHVDUHWKHFROOHFWLYHRXWSXWV7KH\KDYHEHHQIRUPHGE\WKHFRQVFLRXVDQGXQFRQVFLRXVLQWHUDFWLRQV+XPDQ
EHLQJVDOZD\VFRQVWLWXWH³VXSHULRUSRZHUSRZHUV´LQKLVPLQGDQGGHWHUPLQHKLVIDLWKVWKRXJKWVEHKDYLRXUDQGDWWLWXGHVLQ
WKHGLUHFWLRQRIWKHVHVXSHULRUSRZHUV7KHVHVXSHULRUSRZHUVWKDWKDYHPHWDSK\VLFDOSRZHUDUHHQJUDYHGLQWKHPLQGRI
SHRSOHLQGLIIHUHQWW\SHVLQWKHKLVWRULFDOSURFHVV%HIRUHWKHHPHUJHQFHRIWKHPRQRWKHLVWLFUHOLJLRQVKXPDQEHLQJVEHOLHYH
JRGGHVVHVRIORYHJRGVRIZDUJRGVRIVHDVXQDQGH[W*QG]6RHYHU\SKDVHRIWKHKXPDQUDFHZHREVHUYH
P\WKV$QGWKHUHDUHPDQ\LQIRUPDWLRQKLGGHQLQWKHVHP\WKVZKHWKHUUHDORUXQUHDOEXWWKH\UHYHDOVRPHFOXHVUHODWHG
ZLWKWKHLUDJHV
&XOWXUDOLGHQWLW\JHQHUDOO\DVVRFLDWHVZLWKWKHP\WKV1HDUO\DOORIWKHFLYLOL]DWLRQVKDYHWKHLURZQP\WKRORJLHV,Q
WKH:HVWHUQFXOWXUH+RPHURVLVWKHVWDUWLQJSRLQWRIWKHLUFXOWXUDOPRYHPHQW&DODVVR$IWHUWKH0HGLDHYDO
$JHGXULQJWKH\HDUVRI5HQDLVVDQFH5HIRUPDQG+XPDQLVP\HDUVWKH:HVWWXUQHGWKHLUIDFHWRZDUGVWKH$QFLHQW
3HULRGDQGORRNHGIRUVRPHUHIHUHQFHJXLGH$QGWKHP\WKRORJLFDOVRXUFHVZHUHZDLWLQJIRUWKHP
 3KU\JLD 
$QDWROLD$VLD0LQRUKDVEHHQWKHFUDGOHRIFLYLOL]DWLRQVWKURXJKRXWWKHZRUOG,WKRVWHGPDQ\FLYLOL]DWLRQVLQLWV
SUHKLVWRULFDQGKLVWRULFWLPHVIURP+LWWLWHVWR3KU\JLDQV5RPDQ(PSLUHWRWKH%\]DQWLQHV6HOMXNLDQVWRWKH2WWRPDQ
(PSLUH3KU\JLDRQHRIWKHQRWHZRUWK\NLQJGRPRIWKH$VLD0LQRUNQRZQDVWKURXJKRXWWKHZRUOGE\PHDQVRILWV
P\WRORJLFDOILJXUHVPDLQO\.LQJ0LGDV0DUV\DVDQGWKHRWKHUV3KU\JLDDVRQHRIWKHLPSRUWDQWNLQJGRPRIWKHILUVW
KDOIRIWKHVWPLOOHQLXP%&ZDVORFDWHGLQZHVWFHQWUDO$QDWROLD%\PHDQVRILWVJHRSROLWLFDOSRVLWLRQ3KU\JLD
FUHDWHGDQLPSRUWDQWUROHIRUWKHFLYLOL]DWLRQPRYHPHQWIURP(DVWWR:HVW
7KH\VHWWOHGLQDQFLHQW$QDWROLDLQWKHILUVWKDOIRIWKHILUVWPLOOHQQLXP%&(%&7KHLUVHWWOHPHQW
ZDVDURXQGZHVWFHQWUDO$QDWROLD7KHERUGHUVRIWKH3KU\JLDQVZDVFRQWLQXRXVO\FKDQJHGDVWKH\H[SRVHGWRWKH
LQYDVLRQDQGKHJHPRQ\RI&LPPHULDQV/\GLDQV3HUVLDQVDQGWKLVVLWXDWLRQZHQWRQGXULQJWKH+HOOHQLVWLFDQG5RPDQ
3HULRGVWLPHV5DPVD\
+HUHGRWRVFODLPVWKDW3KU\JLDQVZHUHWKHPRVWDQFLHQWQDWLRQ+HUHGRWRV,,6RPHDQFLHQWZULWHUVVXFKDV
7KXF\GLGHV;VHQHSKRQ6WUDERQ3OLQLXVDQG6WHSKDQXV%\]DQWLQXVVWDWHGWKDWWKH\FDPHIURP7KUDFH,QDQRWKHU
DUJXPHQW WKH\ZHUH WKH QDWLYH$QDWROLDQ IXJLWLYHVZKRZHQW WR 7KUDFH WKHQ DIWHU WKH ,OO\ULDQ  DQG0DFHGRQLDQ
RSSUHVVLRQVWKH\KDGWROHDYH7KUDFHDQGFDPHEDFNWR$QDWROLD*LOPRUH
$VLD0LQRULVQ¶WRQO\DEULGJHEHWZHHQ(DVWDQG:HVW,WVFRQWULEXWLRQLVPRUHEURDGHUWKDQDEULGJH7KHDUWPLQG
DQGUHOLJLRQRIWKH(DVWKDVEHHQWUDQVSRUWHGWR:HVWWKURXJKWKH$VLD0LQRU3KU\JLDLQWKLVFRQWH[WFRQWULEXWHGD
ORWWRWKHGHYHORSPHQWRIWKH(DVWHUQ0HGLWHUUDQHDQDQG+HOOHQ&LYLOL]DWLRQ3HWURYD7KHUHODWLRQEHWZHHQ
WKH*UHHNVDQGWKH3KU\JLDQVLVVRFORVHWKDWWKH3KU\JLDQVDUHFDOOHGDV³7KH(DVWHUQ*UHHNV´3HUURWDQG&KLSLH]

7KHVWDWHPHQWRI0U$NXUJDO¶VRQ3KU\JLDVXPPRUL]HWKHLPSRUWDQFH3KU\JLDLQKLVWRU\³3KU\JLDKDGDVKRUWEXW
DJORULRXVOLIH´$NXUJDO3KU\JLDKDVDFORVHUHODWLRQZLWK*UHHFHDQG7KUDFHLQWKHQRUWKHUQVLGH6\ULD
DQG&\SUXVLQWKHVRXWKHUQVLGHDQG$VV\ULDQVDQG8UDUWLDQVLQWKHHDVWHUQVLGH,WVUROHORRNOLNHDEULGJHEHWZHHQWKH
FUDGOHRIFLYLOL]DWLRQV0HVRSRWRPLDDQG(J\SWWR*UHHFH7KHPRVWPHDQLQJIXOLQWHUDFWLRQSRLQWEHWZHHQ(DVWDQG
:HVW&UDZIRUG

7KHFLYLOL]DWLRQVDUHVWULFWO\DWWDFKHGWRWKHJHRJUDSK\%UDDXGHO*HRJUDSK\WKHUHODWLRQVRIODQGDQG
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ZDWHUDQGWKHLQIOXHQFHVRIFOLPDWHZLQGDQGKHDOWKFRQGLWLRQVLQIOXHQFHHIIHFWLYHO\WKHKLVWRU\RIPDQNLQG$QGLQ
WKHHDUO\GD\VRIKLVWRU\DV5DPVD\VWDWHG$VLD0LQRUZDVWKHZHDOWKLHVWFRXQWU\LQWKHZRUOG5DPVD\
&LFHURVWDWHGWKDW$VLD0LQRUVXUSDVVHGWKHRWKHUFRXQWULHVLQWHUPVRISURGXFWGLYHUVLW\DQGIHUWLOHODQGDQGH[SRUW
LWHPV&LFHUR3KU\JLDLVRQHRIWKHEHVWH[DPSOHRIWKHUHJLRQZKRVHGHVWLQ\LVIRUPHGE\JHRJUDSK\
/HWXVPHQWLRQVRPHXQXVXDOSRLQWVRI3KU\JLDQFXOWXUHDQGFLYLOL]DWLRQ
 -Phrygians were the most ancient nation (Heredotos, II:2). 
 -A bridge between East and West, taking from East and transporting to West through Greece. 
 -Phrygian Marble called as “pavanazetto” is so famous that many houses and public buildings and temples 
were decorated with the Phrygian Marble in Rome (Magie, 2002:34). 
 -Weaving was an important business line in Phrygia and Phrygians invented the art of  embroidery (Young 
et al.,1982:133). And Latin word “Phrygio” means that an embroiderer derived from Phrygia. 
 -Phrygian carpets were the father of today’s carpets and the Phrygian word “tapetes”. 
 -The lead and tin were first discovered by Midas, the king of Phrygia (Hyginus, 1960: CCLXXIV). 
 -It is believed that some musical instruments such as cymbals, flutes, the triangle and syrinx were invented 
in Phrygia and the people of Phrygia were regarded as the great musicians (Barnett, 1975:433). 
 -The Phrygian cap, a soft, fitted cap with a pointed crown that curls forward, became a symbol of resistance, 
and was worn by emancipated slaves in Greece and Rome. Later, the Phrygian cap became a symbol of emancipation 
in the French Revolution ( Cox, 1990: 395). 
 -Phrygians left magnificent tombs and shrines. They were highly proficient at building and fortification 
techniques, at wood and ivory carving, at bronze work and metallurgy  
 &\EHOHPRWKHUJRGGHVVHPHUJHGLQ3KU\JLD 
 7KH3RZHURIWKH3KU\JLDQ0\WKRORJ\DVD&XOWXUDO,GHQWLW\

$OHNVDQGU6RO]KHQLWV\QWKH5XVVLDQKLVWRULDQZKRZDVDZDUGHGWKH1REHO3UL]HIRU/LWHUDWXUH
XQGHUOLQHVWKHLPSRUWDQFHRIOLWHUDWXUHDQGVDLGWKDW³literature becomes the living memory of a nation´7KLVVWDWHPHQW
XQGHUOLQHV WKH UROHRI OLWHUDWXUHP\WKRORJ\ IRU WKH FXOWXUDO LGHQWLW\ DQGFXOWXUDO KHULWDJH ,Q WKLV UHVSHFW OLNH WKH
WDQJLEOHKHULWDJHVVXFKDVEXLOGLQJVKLVWRULFDOSODFHVWHPSOHVDQGDUWLIDFWVWKHLQWDQJLEOHKHULWDJHVVXFKDVPXVLF
GDQFHFXLVLQHFUDIWVVKRXOGDOVREHSUHVHUYHGDQGVRPHIDFLOLWLHVVKRXOGEHGRQHWRUHJHQHUDWHWKHP$QGP\WKRORJ\
NHHSVRQLWVH[LVWHQFHLQWKRVHLQWDQJLEOHDVVHWV7KHWDQJLEOHDVVHWVDOVREHDUVRPHP\WKRORJLFDOYDOXHV
7KHHFRQRPLFDOSROLWLFDODQGJHRSROLWLFDOSRZHUVRIDQDWLRQLQWKHSDVWKDGDOLPLWHGWLPH$FFRPSDQLHGE\WKH
GHFOLQHRIDQDWLRQWKRVHSRZHUVDUHDOVRGLVDSSHDU%XWWKHP\WKRORJ\IRONWDOHVOHJHQGVVRPHWLPHVLQWKHIRUPRI
OLWHUDWXUHNHHSRQWKHLUH[LVWHQFHWKURXJKRXWWKHOLIH6RLWLVREYLRXVWKDWWKHFXOWXUDOLGHQWLW\DQGDFXOWXUDOKHULWDJH
RIDQDWLRQOLYHLQP\WKRORJLFDOPRGH1RZWDNHDORRNDWWKH3KU\JLDQ0\WKRORJ\DQGWKHQPHQWLRQDIHZRIWKHP

 -King Midas and the Golden Touch 
 -Alexander the Great and the Gordion Knot 
 -The Musical Contest Between Apollo and Marsyas 
 -The Myth of Cybele and Attis 
 -The Legend of King Nannakos 
 -The Legend of Philemon and Baucis 
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3.1. King Midas and the Golden Touch 
.LQJ0LGDVDZHDOWK\NLQJRI3KU\JLDZDVDVRQRI*RUGLXVDQG&\EHOH+LVZHDOWKLVVWDWHGLQDVWRU\FRQFHUQLQJ
ZLWKKLVFKLOGKRRGREWDLQLQJWKHZKHDWWKURXJKWKHDQWV7KLVVWRU\LQGLFDWHVWKDWRQHGD\KHZRXOGEHWKHULFKHVWRI
DOOPRUWDOV6PLWK6LOHQXVZDVWKHVHFRQGFKDUDFWHURIWKHVWRU\LQVWUXFWRUDQGFRPSDQLRQRI'LRQ\VRV
2QHGD\ZKHQ6LOHQXVORVWKLVZD\DIWHUEHLQJGUXQNKHZDVIRXQGDQGEURXJKWWRWKH.LQJ0LGDV6LOHQXVZDVWUHDWHG
NLQGO\E\WKH.LQJ0LGDVDQGILQDOO\VHWIUHHWRJRWREDFNWRKLVKRPH,QJUDWLWXGH'LRQ\VXVJUDQWHGWKHNLQJD
ZLVKZKLFKWXUQHGRXWWREHWKHSRZHUWRWXUQZKDWHYHUKHWRXFKHGLQWRJROG2YLG;,
0LGDVWXUQHGEDFNWRKLVSDODFHIXOORIGHOLJKW+HWRXFKHGWKHIRXQWDLQLWWXUQHGLQWRJROG+HWRXFKHGDVWDWXHLW
WXUQHG LQWR JROG %XW WKLV VNLOO EHFDPH D WURXEOH IRU KLP+LV GUHDP RI JROGHQ JORU\ ODVWHG XQWLO KLVPHDO WLPH
(YHU\WKLQJ WXUQHG LQWR JROG ZKLOH KH ZDV HDWLQJ DQG KH FRXOGQ¶W HDW DQG GULQN DQ\WKLQJ $IWHU WKHVH WHUULEOH
FRQVHTXHQFHV KHZDV YHU\ UHJUHWIXO+H NQRFNHG WKH GRRU RI'LRQ\VXV DQG EHJJHG KLP WR IUHH IURP KLV JROGHQ
WRXFK7KHJRGIRUJDYHKLPDQGRUGHUHGKLP³Go to the River Pactalus and have a bath in it´7KHP\WKVWDWHGE\WKH
2YLGLRXVLQKLV0HWDPRUSKRVHV,QWKHODVWSDUWRIWKHP\WKWKHVDQGRI5LYHU3DFWDOXVWXUQHGLQWRJROGIROORZLQJWKH
GLYLQJRI.LQJ0LGDV
7KLVVWRU\LVIDPRXVIRUDOORYHUWKHZRUOGDQGEDVHGRQDNLQJGRPORFDWHGLQ$VLD0LQRU,WORRNVOLNHDFXOWXUDO
KHULWDJHOLNHWKHRWKHUWDQJLEOHRQHV6RWKHVHP\WKRORJLFDOVWRULHVVKRXOGEHUHPHPEHUHGLQGLIIHUHQWIRUPVVXFKDV
OLWHUDWXUHSOD\VDQGPRYLHV

3.2. The Musical Contest between Apollo and Marsyas 
0XVLFSURYLGHVXVGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHVWRXQGHUVWDQGWKHKLVWRU\RIPDQNLQG)LUVWRIDOOPXVLFLVDXQLYHUVDODQG
PXOWLFXOWXUDOEHKDYLRXUDQGZHFRXOG¶QWUHDOL]HWKHKLVWRU\RIPDQNLQGZLWKRXWXQGHUVWDQGLQJWKHGHYHORSPHQWRI
PXVLF0XVLFLVWKHLQGLVSHQVDEOHSDUWRIPDQ\VRFLDOEHKDYLRXUDQGDWWLWXGHVVXFKDVIURPKXQWLQJWRVKHSKHUGLQJ
IURPVWRU\WHOOLQJ WRSOD\LQJJDPHV IURPHDWLQJ WRZRUVKLS IURPFXULQJ WREXU\6HFRQG WKHGHYHORSPHQWRI WKH
ODQJXDJHLVDQLPSRUWDQWIDFWRUWROHDUQWKHHYROXWLRQSKDVHVRIWKHPDQNLQG7KHODQJXDJHDQGPXVLFDUHFRPELQHG
HDFKRWKHUDQGWKHQPXVLFDOVRSOD\VDUROHIRUWKHGHYHORSPHQWRIWKHPDQNLQG7KLUGO\PXVLFKDVDSRZHUWREULQJ
SHRSOHFORVHWRJHWKHUDQGWKLVFDSDELOLW\RIPXVLFKHOSVXVWRXQGHUVWDQGWKHFXOWXUDOFRPPXQLFDWLRQ7KHUHIRUHWKHUH
DUHDORWRILQWDQJLEOHDVVHWVDVVRFLDWHGZLWKPXVLFLQWKHZRUOG%URZQHWDO
0XVLF LVDSDVVLRQLPSODQWHGLQKXPDQQDWXUHWKURXJKRXW WKHJOREH7KHUHLVQRFXOWXUHRUFLYLOL]DWLRQZLWKRXW
PXVLFKLVWRU\,WHYHQHPHUJHRQPRVWRSSRVLWHSRLQWVRIOLIHLQWKHWHPSOHDQGWKHDWUHDWIXQHUDOVDQGZHGGLQJV
6RPHWLPHVH[FLWHPLUWKVRPHWLPHVJLYHGLJQLW\7KHUHIRUHZHHDVLO\ILQGDSDUWPXVLFLQKXPDQ¶VKLVWRU\
7KHVWRU\RI0DUV\DVDQG$SROORWDNHSODFHLQ3KU\JLDDQGLVWLHGWRWKHLQYHQWLRQRIWKHDXORVGRXEOHIOXWH7KH
LQYHQWLRQRI WKH DXORV DWWULEXWHG WR WKH$WKHQD LQ WKHRWKHUYHUVLRQRI WKHP\WK DQG IROORZLQJ WKHGLVFDUGLQJ WKH
LQVWUXPHQW0DUV\DV SLFNHG LW XS ,Q ERWKP\WKV0DUV\DV FUHDWHVPXVLF VRPHOOLIOXRXV WKDW LW HQFRXUDJHV KLP WR
FKDOOHQJH$SROORWKHJRGRIWKHO\UHWRDPXVLFDOGXHOIOXWHYHUVXVO\UH$SROORDJUHHVRQO\LIWKHZLQQHUFDQFKRRVH
WKHORVHU¶VSXQLVKPHQW7KHVDW\U0DUV\DVLQHYLWDEO\ORVW$IWHUWKHFRPSHWLWLRQ$SROORIOD\HG0DUV\DVDOLYHDQG
KXQJKLP IURPDSLQH WUHH7KHQ\PSKVDQG VDW\UVRI WKH FRXQWU\VLGHPRXUQHG IRUKLP DQG HLWKHU WKHLU WHDUVRU
0DUV\DV¶EORRGEHFDPHWKH5LYHU0DUV\DV+DQVHQ2YLGLRXV;,



5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQV
7KHSRZHURIWKH3KU\JLDQP\WKRORJ\LVVRKLJKWKDWLWVVXVWDLQDELOLW\NHHSVRQQRWRQO\LWVKRPHWRZQEXWDOVRDOO
RYHUWKHZRUOG7KHWUDFHVRI3KU\JLDQFXOWXUHDQGFLYLOL]DWLRQVHHQLQPDQ\VLGHVRIWKHZRUNVVXFKDVPRYLHVSOD\V
PXVLFQRYHOVDQGH[W
³7RFXWWKH*RUGLRQNQRW´LVDSKUDVHEDVHGLQ3KU\JLD,WPHDQVWRVROYHDFRPSOLFDWHGDQGGLIILFXOWSUREOHPE\
GHFLVLYHDFWLRQ,WZDVDNQRWVRFRPSOH[WKDWQRRQHFRXOGXQWLHLW,WOD\LQWKHFLW\RI*RUGLRQWKHFDSLWDOFLW\RI
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3KU\JLDLQ$VLD0LQRU7KHUHLVDQSURSKHV\WKDWDQ\RQHZKRXFRXOGXQWLHWKHNQRWKHZRXOGEHWKHUXOHURI$VLD
7KLVSURSKHV\FDUULHGRXWE\$OH[DQGHU WKH*UHDW1RZ WKLV VD\LQJ LVXVHG LQPDQ\ ODQJXDJHVDQG WKH3KU\JLDQ
FXOWXUHNHHSVRQLWVH[LVWHQFHLQWKLVVD\LQJ-XVWLQXV,,9,,$UULDQ6KDNHVSHDUHXVHGWKLVVD\LQJ
LQKLVSOD\FDOOHGDV³+HQU\9´6KDNHVSHDUH$QRYHOFDOOHGDV³7KH*RUGLRQ.QRW$6WRU\RI*RRGDQG
(YLO´ZDVZULWWHQE\6KLUOH\%URRNV
³0LGDVWRXFK´EHFDPHDSKUDVHLQWKHIROORZLQJPHDQLQJ³7KHDELOLW\WRSURGXFHODUJHSURILWVZLWKHDVHDJLIWIRU
PDNLQJ PRQH\´ $PPHU   'DYLG0DFGRQDOG GLUHFWHG D ILOP FDOOHG DV ³7KH0LGDV 7RXFK´ LQ 
4XLQODQ0DUJDUHW.HQQHG\ZURWHDQRYHOFDOOHGDV³7KH0LGDV7RXFK´ LQ+HDG
7KHUHDUHDOVRPDQ\ILOPVDQGERRNVDVVRFLDWHGZLWKWKLVSKUDVH
7KH3KU\JLDQFDSEHFDPHWKHV\PERORIIUHHGRPDQGLQGHSHQGHQFH'XULQJWKH)UHQFK5HYROXWLRQLWEHFDPHD
V\PERO RI )UHQFK5HYROXWLRQ 7KH 3KU\JLDQ FDS DOVR V\PEROL]HV OLEHUW\ LQPDQ\ FRXQWULHV RI WKH$PHULFD 7KH
6PXUIV¶IDYRXULWHFDSLVGHULYHGIURPWKH3KU\JLDQFDS1HZPDQ7KHVWRU\EHWZHHQ$SROORDQG0DUV\DV
LQVSLUHGPDQ\ DUWLVWV DQG WKH\ SDLQWHG WKH GXHO EHWZHHQ$SROOR DQG0DUV\DV :ULJKW  ,Q WKH'LYLQH
&RPHG\RI'DQWHZHVHHWKHIOD\LQJRI0DUV\DVLQWKHODVWSDUWRILWFDOOHGDV3DUDGLVH'DQWH,,WDOLDQ
VFXOSWRU DQGSDLQWHU0LFKHODQJHOR XVHG WKH WKHPHRI0DUV\DV LQKLVSDLQWLQJV0DUV\DV V\PEROL]HV
³FRXUDJH´LQWKH5HQDLVVDQFHDUWLVWVDJDLQVWWKHDUURJDQFHRI$SROOR%DUQHVV
7KHODVWSDJDQHPSLUHRI5RPH)ODYLXV&ODXGLXV-XOLDQXV$'IRXQGDSKLORVRSKLFDOFRQFHSWLRQLQWKH
3KU\JLDQP\WKEHWZHHQ&\EHOHDQG$WWLVDQGVDLGWKDWZHKDYHWROLPLWRXUVHOYHVLQWKHZRUOGE\UHIHUULQJWRWKH
HPDVFXODWLRQRIWKH$WW\V7KLVP\WKLVDKDUERXUIRUDVKHOWHUIRU)&-XOLDQXVDJDLQVW&KULVWLDQLW\1HJUL

7KHUHDUHPDQ\IORRGP\WKVLQWKHZRUOG2QHRIWKHPLVLQ$VLD0LQRULQWKHSURYLQFHRI,FRQLXP7KHUHZDVD
P\WKRORJLFDONLQJLQ,FRQLXPFDOOHGDV³1DQQDNRV´ZKROLYHGWRWKHDJHRI\HDUV1DQQDNRVD3KU\JLDQ.LQJ
IRUHVDZWKHIORRG'HXFDOLRQEXWFRXOGQ¶WSUHYHQWWKHIORRG7KHUHIRUHVRPHH[SUHVVLRQVHPHUJHGDIWHUWKHIORRGVXFK
DV³7RZHHSOLNH.LQJ1DQQDNRV´³WREHIURPWKHWLPHRI1DQQDNRV´DQG³PRUHDQFLHQWWKDQ1DQQDNRV'DYHQSRUW

3KLOHPRQDQG%DXFLVZHUHHOGHUO\SHDVDQWVLQWKHFRXQWU\RI3KU\JLD=HXVDQG+HUPHVGHFLGHGWRYLVLWWKHYLOODJH
LQZKLFK3KLOHPRQDQG%DXFLVOLYHG7KHUHZDVDUXPRXUUHODWHGZLWKWKLVYLOODJH7KHLQKDELWDQWVRIWKHYLOODJHZHUH
UHOXFWDQWWRKRVWWKHVWUDQJHUVDQGWKH*RGVGHFLGHGWRVHHHLIWKHVHUXPRXUVZHUHWUXHRUQRW=HXVDQGKLVVRQ0HUFXU\
+HUPHVFKDQJHGWKHLUFORWKHVDQGZRUHVKDEE\FORWKHV7KHQWKH\ZHQWIURPGRRUWRGRRUEHJJLQJIRRGDQGUHVW
$WHDFKGRRUWKH\ZHUHUHMHFWHGXQWLOWKH\ILQDOO\DUULYHGDWWKHFRWWDJHKRPHRI3KLOHPRQDQROGPDQDQGKHUZLIH
%DXFLV7KRPDV=HXVSXQLVKHGWKHWRZQRI3KU\JLDIRUWKHLUEHKDYLRXUDJDLQVWKRVSLWDOLW\DQGIRUJDYHRQO\
3KLOHPRQDQG%DXFLVDVDUHZDUGIRUWKHLUKRVSLWDOLW\7KH\SDVVHGDZD\DWWKHVDPHWLPHXSRQWKHLUZLVKDQGWXUQHG
LQWRD WUHH%DXFLVZDVWXUQHGLQWRDVLOYHUOLQGHQWUHHDQG3KLOHPRQLQWRDQRDN WZRGLIIHUHQWEXWEHDXWLIXO WUHHV
LQWHUWZLQHG ZLWK RQH DQRWKHU 2YLG  -RQDWKDQ 6ZLIW ZURWH D SRHP EDVHG RQ WKH VWRU\ EHWZHHQ
3KLOHPRQDQG%DXFLV6ZLIW*RHWKH*RJRO-HDQGH/D)RQWDLQHLQVSLUHGIURPWKLVVWRU\ZKLOHZULWLQJ
WKHLUERRNV*RHWKH.DUOLQVN\





&RQFOXVLRQV
7KHP\WKRORJ\RIDQDWLRQGRHVQ¶WHPHUJHE\WKHKLVWRU\RIDQDWLRQE\PHDQVRIWKHP\WKRORJ\RIDQDWLRQWKH
KLVWRU\RIDQDWLRQLVFRPSRVHG7KHKLVWRU\RIWKH,QGLDQVWKH*UHHNVDQGWKHRWKHUFRPPXQLWLHVDUHWDXJKWE\WKH
*RG¶VWDXJKW6RWKHUHLVQR³liberum arbitrium indifferentiae (free choice of indifference)”IRUDQDWLRQWRDFFHSWRU
UHIXVH WKHP\WKLFDO FRQFHSW &DVVLHU7KH UHDOLW\RI WKHP\WKRORJ\ LV XQLYHUVDO WUXWK7KHP\WKRORJ\
FRXOGQ¶WWXUQGRZQWKHKLVWRULFLW\EHFDXVHWKHSURFHVVRIWKHHPHUJHQFHRIWKHP\WKRORJ\LVDUHDOIRUPDWLRQDQGD
UHDOKLVWRU\&DVVLHU7KHPHPRU\RIDQLQGLYLGXDOIRUPVWKHLGHQWL\RIDQLQGLYLGXDO6LPLODUO\WKHPHPRU\
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RIDQDWLRQIRUPVWKHLGHQWLW\RIDQDWLRQ2QRQHKDQGWKHVWRU\RIWKHJRGVFRPSRVHGWKHKLVWRU\RIDFRPPXQLW\
DQGRQWKHRWKHUKDQGLWVKHGVOLJKWRQWKHIXWXUH$QDO]KHLPHU¶VSDWLHQWIDFHVZLWKWKHORVVRIDSHUVRQDOLGHQWL\DIWHU
ORVLQJKLVPHPRU\$QGWKHVRFLHWLHVZLOOFRQIURQWZLWKWKHSUREOHPRIDQLGHQWLW\LIWKH\ORVHWKHLUP\WKRORJLHVDQG
KLVWRULFDOPHPRULHV6PDUW(UQVW&DVVLHUGHVFULEHGWKHPDQDVDQDQLPDOV\PEROLFXPDV\PEROLF
DQLPDO7KHKXPDQVSLULWPDQLIHVWV LWVHOIDQGJUDVSV WKHZRUOGE\PHDQVRIYDULRVV\PEROLF IRUPVVXFKDVP\WK
ODQJXDJHDUWUHOLJLRQDQGVFLHQFH+HDOVRFULWLFLVHGWKHGHVFULSWLRQRI$ULVWRWOHIRUPDQDV³social animal´%HFDXVH
WKHUHDUHVRPHRWKHUFUHDWXUHVZKRDUHDOVRVRFLDOLQWKHZRUOG7KHGLVWLQFWLYHFKDUDFWHULVWLFRIPDQLVKLVDELOLW\WR
FUHDWHV\PEROLFV\VWHPV/DQJXDJHP\WKDUWUHOLJLRQVFLHQFHDUHWKHHOHPHQWVDQGWKHFRQVWLWXWLYHFRQGLWLRQVRIWKLV
KLJKHUIRUPRIVRFLHW\%\WKHLUV\PEROLFDFWLYLW\KXPDQEHLQJVRSHQDQHZGLPHQVLRQLQUHDOLW\WKH\FUHDWHDFRVPRV
RIV\PEROV+DQNLVV
7KHKLVWRU\RIFLYLOL]DWLRQVLVIXOORIKLVWRU\RIP\WKRORJLHV,QDGGLWLRQWRWKHWDQJLEOHKHULWDJHVWKHUHDUHPDQ\
LQWDQJLEOHKHULWDJHVLQWKHKLVWRU\RIWKHZRUOG7KHLUH[LVWHQFHVWLOONHHSRQLQYDULRXVVFRSHVE\PHDQVRIWKHDWWHPSV
RI WKHKXPDQEHLQJV7KHP\WKRORJLFDOSRZHURI WKH3KU\JLD LVXQLTXHLQ WKHKLVWRU\RIZRUOG3KU\JLDRZHVWKLV
GLVWLQFWLYHIHDWXUHWRLWVJHRJUDSK\,WZDVDEULGJHEHWZHHQ(DVWDQG:HVWDQGZLWQHVVHGPDQ\KLVWRULFDODQGFXOWXUDO
HYHQWV LQKLVWRU\7KHUHIRUHZHKDYHWRSUHVHUYHRXUP\WKRORJLFDODVVHWV LQDGGLWLRQWR WKHWDQJLEOHKHULWDJHVDQG
FRQWULEXWHWRWKHPHPRU\RIWKHQDWLRQVE\UHPHPEHULQJDQGDWWULEXWLQJWKHVHP\WKRORJLFDOYDOXHV   
5HIHUHQFHV
$PHU&KULVWLQHH7KH$PHULFDQ+HULWDJH'LFWLRQDU\RI,GLRPV+RXJKWRQ0LIIOLQ+DUFRXUW
$NXUJDO(NUHPDie Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander%HUOLQ:DOWHUGH*UX\WHU
$UPVWRQJ.DUHQA Short History of Myth(GLQEXUJK&DQDRQJDWH%RRNV/WG
$UULDQ). The Anabasis of Alexander7UDQV0HULo0HWH,VWDQEXO,GHD3XEOLVKPHQW
%DUQHV%HUQDGLQH$QQMichelangelo's Last Judgment: The Renaissance Response8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV
%DUQHWW5'3KU\JLDDQGWKH3HRSOHVRI$QDWROLDLQWKH,URQ$JHCAH.,,&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
%URZQ60HUNHU%:DOOLQ1LOV/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The    
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%UDXGHO)HUQDQG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$QNDUDøPJH.LWDEHYL
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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&DODVVR5REHUW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$QNDUD+HFH3XEOLVKPHQW
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